




























































AICPA 下属 Jenkins 委员会的研究报告《改进企业报告》
中提出 ,企业应当考虑披露 : ①与收入、市场占有率、质量等
经营活动有关的统计数据 ; ②与成本有关的统计数据 ; ③与
生产率有关的统计数据 ; ④与从事如产品开发等关键性经营
业务有关和包括人力资源在内关键资源数量和质量有关的
数据 ; ⑤与革新有关的数据 ; ⑥雇员参与和满足指标 ; ⑦与供
应商的关系指标等。



































































才能加以确认 : (1)该资产产生的经济利益很可能流入企业 ;
(2)该资产的成本能够可靠地计量。”
11 纳米技术资产产生的经济利益能够流入企业吗 ?
制造企业运用纳米技术进行物质资料的生产 ,其纳米技
术的最基本来源途径 ,一是自创 ,二是外来。
(1)企业自行研究纳米技术是企业通过申请依法所取得
的。“2000 年年初 ,江苏和陕西分别建成纳米氧化锌生产厂
家。纳米氧化锌具有较好的防老化、抗摩擦着火、抗菌和防
辐射等功能 ,可广泛用于电子、纺织、生物医药和建材等领
域 ,还是制造隐形飞机的涂料 ,海尔与青岛的研究所共同开
发出纳米多功能抗菌塑料 ,以提高冰箱和冷柜内、外部表面
的抗菌性。”这种依法取得的纳米技术研究成果 ,能够使该企
业在一定期间内拥有该纳米技术资产的法定所有权。会给
该企业带来利润、超额利润甚至垄断利润 ,所以纳米技术资
产所产生的经济利益不但可能流入企业 ,而且还一定能够流
入企业。
(2)企业外购纳米技术的可能必然成为现实。由于制造
业对纳米技术的迫切需求 ,企业购买纳米技术的期望会伴随
着全球经济一体化的进程而日益高涨 ,企业与他人签订购买
纳米技术资产协议 ,使企业的相关权利受到法律保护 ,也会
使运用纳米技术资产的企业带来一定的经济利益 ,自然也应
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